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Необходимо сформировать современную инструментальную и 
методическую базу, государственную структуру контроля за качеством и 
безопасностью продовольственных товаров. Они должны стать  органической 
составной частью государственного прогноза социально-экономического 
развития, а также войти в целевые ведомственные программы как на федеральном 
уровне так и на региональном [1] 
Также к позитивным изменениям нельзя не отнести сложившуюся 
геополитическую обстановку. Эмбарго на продовольственную продукцию 
стимулировало отечественного сельхозпроизводителя.  
Таким образом, в функционировании сельскохозяйственных предприятиях 
есть существенные особенности, которые нельзя не учитывать; государство 
должно вмешаться в существующую ситуацию, а также необходим госзаказ на 
сельхозпродукцию, так как сельхозпроизводители сталкиваются с рядом проблем 
по сбыту продукции, это приводит к тому, что часть продукции попросту 
портится.  
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ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ ИЗ СЕЛА В ГОРОД 
В современных условиях возросла роль демографических процессов. В 
России негативной тенденцией последних лет можно считать 
«демографическое сжатие» в сельской местности. Несмотря на то, что рост 
численности и доли городского населения являются общемировой тенденцией, 
в России, к сожалению, он сопровождается закрытием учреждений социальной 
инфраструктуры, свертыванием сельскохозяйственного производства, 
миграционным оттоком молодежи, старением населения, сокращением 
численности трудовых ресурсов, массовой безработицей, распространением 
пьянства в сельской местности. 
Одной из самых серьезных проблем села является массовый 
миграционный отток молодежи в города, основу которого составляет молодежь 
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в возрасте от 18 до 35 лет. Процесс принял массовый характер, имеет серьезные 
негативные демографические последствия, так как именно молодежь является 
наиболее трудоспособной и образованной частью населения. 
В.Т. Лисовский в 1968 году одним из первых предложил определение 
молодёжи: «это поколение людей, проходящих стадию социализации, 
усваивающих образование, профессиональные, культурные и другие 
социальные функции» [1, с. 41]. 
Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает её от 
других групп населения. В то же время перед любым обществом стоит вопрос о 
необходимости минимизации издержек и потерь, которые несёт страна из-за 
проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в 
единое экономическое, политическое и социокультурное пространство. 
Молодёжь, в силу своих особенностей, выполняет особые социальные 
функции, порой противоречивые и неоднозначные.  
Как и у любой социальной группы, у молодежи имеется ряд проблем, 
которые касаются не только самих молодых людей, но и всего общества в 
целом. Проблемы, с которыми сталкивается молодежь, связаны с ее 
положением в социальной структуре, характеризуемым прежде всего 
переходностью и нестабильностью [4]. 
Экономические факторы более всего влияют на положение молодежи и 
включают: недостаток материального обеспечения, отсутствие собственного 
жилья, финансовая зависимость от родителей, заработная плата ниже средней, 
маленькая стипендия, а также отсутствие опыта и знаний в полном объеме [6]. 
Духовные факторы включают процесс потери нравственных ориентиров, 
размывания традиционных норм и ценностей.  
Социальные проблемы молодежи включают в себя: наркоманию, 
алкоголизм, преступность.  
Чтобы избежать всех этих проблем молодые люди решаются на переезд. 
И зачастую это переезд из села в город.  
Миграция – важнейший элемент образа жизни, форма человеческой 
деятельности, реализующая ценности, цели людей, групп, личностей, 
воплощение которых связано с постоянным или временным, добровольным или 
вынужденным переселением в иные регионы, поселения, страны, на новое 
место проживания, работы [2]. 
Внутренняя миграция – перемещение людей из одного региона в другой в 
рамках одной страны.  
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Одним из примеров внутренней миграции характерной для многих стран 
является перемещение населения из сельской местности в города. 
Современная урбанизация привела к углублению социально-
территориальных различий. Своего рода платой за концентрацию и 
экономическую эффективность производства в условиях урбанизации стали 
постоянно воспроизводимая в наиболее развитых странах территориально-
социальная поляризация между отсталыми и передовыми районами, между 
центральными районами городов и пригородами; возникновение 
неблагоприятных экологических условий и вследствие этого ухудшение 
состояния здоровья городского населения, прежде всего малоимущих слоев. 
В настоящее время регионами, притягивающими наибольшее число 
мигрантов, являются крупные экономические центры с диверсифи-
цированными рынками труда, обеспечивающими относительно высокий 
уровень заработной платы.  Кроме того, крупные центры привлекают людей 
более развитой инфраструктурой и более высоким уровнем жизни.  
Процесс миграции населения включает три стадии: первая из них – 
потенциальная миграция, вторая – собственно миграция населения, третья – 
адаптация переселенцев к условиям жизни в местах их вселения [2]. 
 Таким образом, на принятие решений о миграции оказывают влияние 
структура личности и потребности индивида, с одной стороны, и наличие 
определенных внешних стимулов миграции, возможных перспектив изменить 
некоторые условия жизни – с другой. 
«Если демографические и миграционные процессы будут происходить по 
подобному сценарию и дальше, то окончательное разрушение деревенского 
уклада произойдет лет через 15 или чуть позже», – уверен председатель 
наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов [3]. 
Современная ситуация в деревне такова, что даже если местный житель 
молод и здоров, найти заработок ему практически невозможно. Сельское 
хозяйство стало индустриализованным, появились различные агрохолдинги, и 
такое количество людей, которое было задействовано при колхозах, уже не 
нужно. Высвободилась огромная масса деревенских жителей, для которых нет 
работы.  
Единственное, что, по мнению экспертов, может остановить отток 
трудоспособного населения из деревни, – это фермерство. 
«Молодежи имеет смысл оставаться, если она может заниматься 
фермерством и зарабатывать на этом хорошие деньги», – считает директор 
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Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский [3]. По его мнению, 
проблема в том, что сейчас нет форм, которые могут сделать эту отрасль по-
настоящему привлекательной. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее важными 
для сельской молодежи являются проблемы, связанные с ограниченными 
возможностями реализации себя в трудовой деятельности. Таким образом, 
выявляется круг основных причин миграции молодежи из села в город: 
- безработица; 
- ограниченность в получении желаемого профессионального 
образования и карьерном росте; 
- слабо развитое жилищное строительство; 
- дорожно-транспортные проблемы; 
- низкий уровень культурного, медицинского и торгового обслуживания. 
Стремление жить в больших городах имеет глубокое социально – 
экономическое обоснование: уровень трудовой занятости населения, развития 
различных форм социальной защиты, жилищных условий в них выше, чем в 
сельской местности. На сегодня крупный город в современной России 
предоставляет молодежи большие возможности социальной реализации. 
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